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A.LKUSANIT 
Tämä moniste "Työmaatukikohdan siirto" on laadittu Tie- ja 
vesirakennuslaitokSen Oulun piirissä vuonna 1972 suoritetun 
laajan työnkulkututkirnuksen sekä TVL:n muissa piireissä vuosi-
na 1967...1970 suoritettujen lyhyempien työntutkimusten perus-
teella. 
Nonisteen laatineeseen työryhmään ovat kuuluneet TVL:n Oulun 
piirin työntutkimustoiniistosta Niilo Koskela (tutkimusten suo-
ritus, tutkimusaineiston käsittely ja standardiluonnosten laa-
dinta), Ossi Laaksonen ja Reijo Kolehmainen (tutkimusten suori-
tus) sekä TVH:n Järjestelytoimistosta Oiva Niskanen. Monisteen 
sisältöön ovat lisäksi myötävaikuttaneet useat työnaaa- ja työn-
suunnitteluasiantuntemuSta omaavat henkilöt, joita on haastatel-
tu tutkimusten eri vaiheissa. 
Työn osittelu tutkimuksen aikana on suoritettu työvaihe-, työn-
osavaihe- tai työnerätasolle standardiaikajärjestelmän mukai-
sesti, standardisoitaessa työ on ositeltu lähinnä työvaiheta-
solle noudattaen standardiaikajärjestelmäfl periaatteita. Työ-
vaihejakoa noudattaen on monisteessa ilmoitettu toirnintayksikkö, 
työmenetelmä ja työsaavutus. Standardijärjestelmä on laadittu 
siten, että sen käyttöalana on lähinnä työnjärjestely (työnjär-
jestelysuunnitelman laatiminen ennen työn aloittamista) ja työn 
toteutus (työmenetelmäkuvaukset) 
ISBN 951- 46-0134-3 HELSNK 1973 PAINOVALMISTE 
SISÄLTÖ 
1. TUKIKO}AN PURKAMINEN 
- Viemäri- ja vesijoh -toverkoston purkaminen 
- Shköverkoston purkaminen 
- Rakennus -ben irrotus ja kuljetuskuntoon laitto 
- Tasaus ja siistiminen 
2. KULJETUKSET 
- Kuljetusalusta 
- Rakennusten kuljetus 
- Muiden materiaalien kuljetus 
5. TUKIKOHDAN RA}NTAMINEN 
- Raivaus, muotoilu ja tasaus 
- Viemäri- ja vesijohtoverkoston rakentaminen 
- Sähköverkoston rakentaminen 
- Rakennusten alusristikoiden rakentaminen 
- Rakennusten asentamis- ja sisustamistyöt 
- Siistimis -työt 
4. STANDARDIAIKAJÄRJESTELMJ KÄYTTÖESIMERKKI TYÖN JÄRJES-
TELYSSÄ 
1 
1 	TUKIKOHDAN PURKAMINEN 
1.1 Viemäri- j vesijohtoverkoston purkaminen 
1.1.1 Rakennusten irrottaminen lämpö- ja vesijohto-
ve rko s tos ta 
1.1.2 Kaivantojen avaus 
1 .1 .3 Vesijohtojen ja viemäriputkien purkaminen 
1.1.4 Risteyskaivojen purkaminen 
1.1.5 Saostuskaivojen purkaminen 
1.1.6 Puhdasvesikaivojen purkaminen 
1.1.7 Kaivantojen täyttäminen 
1.2 Sähköverkoston purkaminen 
1.2.1 Linjan purkaminen, kaapeleiden ja laitteiden tal-
teenotto 
1.2.2 Pylväiden kaato 
1.3 Puuviipalerakeirnusten irrotus ja kuljetuskuntoon laitto 
1.4 Lasikuiturakennusten irrotus ja kuljetuskuntoon laitto 
1.5 cTalasalustaisten vaunurakennusten irrotus ja kuljetuskun-
toon laitto 
1.6 Pyöräalustaisten vaunurakennus -ten irrotus ja kuljetusku.n-
toon laitto 
1.7 Tukikohta-alueen tasaus ja siistirninen 
Valokuvat i/i...s 
TYÖN OSA JA SEN YKSIKKÖ 
II TOIMINTA - 
III TY1NETELM 
IV 
K-KAPASITEETTI JA 	(TAI) 
__________________________________________ YKSIKK _______________________________________________ T-AIKAINEKKI 
1.1 Viemäri - ja vesijohtoverkoSton 
purkaminen 
1.1.1 Rakennusten irrottaninen iän- 1 RM - RI 	hajotta 	putkisuojukset ja kaiaa 4 rak./ 
pö - ja vesijohtoverkostosta Lapiolla ylosOtot esiin 
rakennus] 1 RAk - RAIVI irrottaa putkiliitokset putkipih - K 1 rak/h deillä 
1.1.2 Kaivannon avaus KKT 	(OO...25) - kaivu vastaa ojan kaivua 50 1 I rm3ktrl + 1 	RV - muotokauha on suositeltavin 2 - - - 
- konekaivussa on varottava putkiston 4o - 	- 
rikkomista - 
- kaivumaat laitetaan kaivannon viereen - . - 
/ 	— - '-- 
20 4 / - 
l0 
0 1,0 	2,0 3,0 	4,0 
OJAN POIKKILEIKKAUS (m 
1.1. lresijohtojeri ja viemäriput- 2 RN - putkistokanaalin lautakannet avataan K3 7 m /h 
kien purkaminen rautakangella 
[kanaali-m 1 - muovit ja lämpöeristeet irrotetaan ja 
nostetaan kaivannon reunalle 
- putket irrotetaan liitoksistaan (kierreliitokset irrotetaan putkipih - 
deillä) 	ja nostetaan kasoihin kaivan- 
non reunalle 
- kanaalilaudoitus jätetään kaivantoon 
(putkisto kuormataan autoon tai varas- 
toidaan eri työnä) 
1.1.4 Risteyskaivojen purkaminen KA...NL + - nostovaijeri (tai - koukku) kiinni - K3 10 reng/h 
m - 1 RM tetään renkaaseen 
[rengasj - rengas nostetaan nostolaitteella auton 
lavalle 
(putkisto voidaan haluttaessa kuormata 
samaan autoon) 
HUOMAUTUKik 
Valokuva 1/t 
Valokuva 1/4 
Kussakin tapauksessa 
on erikseen harkittava 
kannattaako yleensä 
viemäri - ja vesijohto -
putkeja kaivaa esille 
uudelleen käyttöä var --
ten. 
4' 
1' - 
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Kuva 1/1 Y1ejsuva purettavaata tukikohta- alueesta. Kuva 1/2 Yleiskuva purettavasta tukikohta- alueesta. Kuva 1/3 Viemärl- ja vesijohtoputkien esiinkai-vua rakennuksen alta. 
Kuva 1/4 VieTnäri- ja veaijohtokaivamion avausta 
kaivurilla. Kuva 1/5 Sähköpylvn irrotus. Kuva 1/6 Irrotettu sähköpylväs. Pylväs voidaan samalla myös kuormata kuljetettavaksi. 
1 TYÖN OSA JA SEN YKSIKKO 
1.1.5 Saostuskaivojen purkaminen 
[rengas3 
II 	III TOIMINTA- 	TYÖTNETELNÄ 
YKS IKKÖ 
KA.. .NL + 	- nostovaijeri (tai - koukku) kiinni- 
1 RM 	tetään renkaaseen 
Iv 
K3-KAPASITEETTI JA (TAI) 
T3-AIKANEKKI 
K3 	10 reng./h 
v 
HUOMAUTUKSIA 
1.1.6 Puhdasvesikaivojen purkaminen 
1.1.7 Kaivantojen täyttäminen 
[m3 ktd] 
PT (00.. .08) 
- rengas nostetaan nostolaitteella auton 
lavalle 
Menetelmä valitaan kussakin tapauksessa 
erikseen 
- puskukone työntää kaivetut maat kai-
vantoihin ja tasaa ympäristön 
K3 	40. . .80 m3ktd/h Kaivannot voidaan täyt-tää myös muilla koneil-
la: TR; TRN; Kl1; KUP; 
PT 
1.2 	Sähköverkoston purkaminen 
1.2.1 Linjan purkaminen sekä kaape-
leiden ja laitteiden talteen- 
otto [linja-m] 
1.2.2 Sähköpylväiden kaato 
[pylväs] 
1 RAM + 
1 RM 
KA...NL+ 
1 RM 
- irrotetaan kytkennät 
- puretaan ilmajohdot pylväistä 
- kaivetaan maakaapelit lapiolla esiin 
- irrotetaan kaapelit rakennusten ulko-
seinistä 
- kootaan johdot, kaapelit ja laitteet 
- kuormataan johdot, kaapelit ja lait-
teet autoon 
- KA ajetaan pylvään vierelle 
- nostovaijeri kiinnitetään pylvään ympä-
rille suunnilleen painopisteen kohdal-
le 
- pylväs irrotetaan nostolaitteen edes- 
takaisella liikkeellä 
- pylväs kaadetaan maahan tai kuormataan 
saman tien auton lavalle 
K3 2 20 m /h 
K 	4... 10 pylv./h 
 
(maa ei ole roudassa) 
Valokuvat 1/5 ja 1/6 
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Kuva 1/7 Tasattua tukikohta-aluetta. 
Tasaus on suoritettu KUP 09:lla. Kuva 1/8 Tasattua ja siistittyä tukikohta-aluetta. Tasaus on suoritettu KUP 09:lla. 
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TOIMINTA-
YKS IKK 
2 RM 
2 RM 
1 TYSN OSA JA SEN YKSIKKO 
	
1.3 	Puuviipalerakennusten irrotus ja kuljetuskuntoon laitto 
[rakennus] 
1 .4 	LasikuituviipaerakennUSten irrotus ja kuljetuskuntoon 
lait 10 
[rakennus]  
III TYÖ1ENETELMA 
- irrotetaan seinien saumalistat, katon 
saumalistat, räystäskourut, sähköjoh-
tojen sekä lämpöputkien liitännät ja 
viipaleiden kiinnityspultit 
- kalusteet kiinnitetään ja suojataan 
kovalevyillä kuljetusta varten 
- viipaleet vedetään irti toisistaan 
kuormauksen yhteydessä 
- irrotetaan seinien saumalistat, katon 
saumalistat (peltit) , räystäskourut, 
sähköjohtojen liitännät, lämpöputkien 
liitännät sekä viipaleiden kiinnitys-
pultit 
- kalusteet kiinnitetään ja suojataan 
kuljetusta varten 
- viipaleet vedetään irti toisistaan 
kuormauksen yhteydessä 
IV 
K3-KAPASITEETTI JA (TAI) 
T3-AIKAILENEKKI 
TS-aika h/rakennus) 
2-os 
4,0 
3-os 
4,5 
4-os 
6,0 
5-os 
7,5 
6-os 
9,0 
TS-aika (h/rakennus) 
2-os 3-os 4-os 5-os 6-os 
3,0 4,0 5,0 ,0 7,0 
1J 
HUOMAUTUKSIA 
Viipaleen avonainen si-
vu suojataan kovalevyil 
lä, mitkä estävät kul-
jetuksen aikana kuran 
lentämisen sisälle ja 
kalusteiden putoamisen 
tielle. 
Seinättömän viipaleen 
sivu on revottava (si-
dottava) lankuilla tai 
laudoilla kuljetuksen 
ajaksi. 
1.5 	Jalostuslaitosten vaunuraken- nusten irrotus ja kuljetus- 
kuntoon laitto 
[rakennus] 
1.6 	Pyöräalustaisten vaunuraken- nusten irrotus ja kuljetus- 
kuntoon laitto 
[rakennus] 
1.7 	Tukikohta-alueen tasaus ja 
siistiminen 
[ha] 
1 RM 
1 RM 
PT 08 
RM 
KA... 
- kalusteet kiinnitetään ja suojataan 
kuljetusta varten 
- kalusteet kiinnitetään ja suo jataan 
kuljetusta varten 
- muotoilu ja tasaus 
- jätepuut yms kasataan ja kuormataan 
autoon 
- jätteiden kuljetus kaatopaikalle 
Ts 	0,7 h/rak. ± 0,3 h/rak. 
TS 	0,2 h/rak. 
K3 	0,1 ha/h 
TS 	10.. .20 tnh/ha 
Tasaus voidaan suorit-
taa myös seuraavilla 
koneilla: TR; TRN; KU; 
KUP; PT; 
Tasaus- ja siistimistöi 
den aikamenekki on voi-
makkaasti riippuvainen 
paikallisista muuttujis 
ta. 
1 Valokuvat 1/7 ja 1/8 
	2. 	ILTLJETUSET 
2.1 	Viipa1erakenrusten ku1jets 
2.2 	Vaunurkennusten kuljetus 
2.3 	Varasto- ja rakennustarvjkkejden sek- 
muiden materiaalien kuljetus 
2.4 	Kuljetusalusta 
röi L,J 
- Yksikkö: viipa 
- Poimintayksikk 
- KA (05.. .06) NL + 
- 2 RM aputyö kuormaa;:a 
- 	;; apLy: kuoran 	s:a 
- 	J(:[ier1R LO 100: 
•• 
[iii 
Kuva 2/1 Asuntoviipaleen kuormaus. 
Viipaleen pää nostetaan ylös KA:n 
öiab-nostolaitteella ja kuljetus- 
alusta työnnetään miesvoimin osit-
tain viipaleen alle. 
- kuljetusaloota perouoel000 uoruatavan 
viipaleen eteen ja jätetään tukijalkojen-
sa varaan 
- KA siirtyy viipaleen toiseen päähän ja 
irrottaa sen toisesta viipaleesta nosto- 
laitteen avulla 
- KA siirtyy viipaleen etupäähän", irrot-
taa sen toisesta viipaleesta ja nostaa 
pään ylös lavetin alle työntämistä varten 
- apurniehet työntävät kuljetusalustan perän 
ylösnostetun viipaleen alle 
- KA siirtyy ja asettuu poikittain kulje-
tusalustan toiseen päähän 
- apumiehet kiinnittävät nostolaitteen vai-
jerin viipaleeseen 
- viipale vedetään nostolaitteella kulje-
tusalustalle 
- kuljetusalusta kiinnitetään auton veto- 
koukkuun - kytketään valo ym johdot sekä 
kiinnitetään varaketjut KA:n runkoon 
- tarkastetaan kuorman kuijetuskelpoisuus 
* 
k -L4ti $ 
--.. 	 - 
- — 
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Kuva 2/2 Asuntoviipaleen kuormaus. 
Viipale vedetään nostolaitteella 
kuljetusalustaLte. 
Kuva 2/3 Asuntoviipale vedetään kuljetus-
alustalle. 
B. Kuljetus 
Kuljetuksen aikana noudatetaan riittävää 
varovaisuutta sekä ajoneuvo- ja tiekoh-
taisia nopeusrajoituksia 
Hinauksen yhteydessä auton lavalla 
tulisi olla aina painokuormana tava-
raa (kts. 2.4 muiden materiaalien 
kuljetus) 
-°; 	- 
 
Kuva 2/4 Asuntoviipaleen kuljetus alkaa. 
K-auton lavakuormana on tilä 
kertaa ruokajluvaunu 
Kuva 2/5 Asuntovaunun kuljetus maantiellä 
Kuva 2/6 Viipalekuorman purkariren. 
KA peruuttaa kuljetusalustan 
rakennuksen alusristikkoa vasten. 
0. }luorran 3urkaminen 
- kuljetusalusta peruutetaan rakennuksen 
alusristikkoa vasten ja jätetään tuki- 
jalkojensa varaan 
- KA siirtyy alusris -tikon toiselle puo-
lelle 
- apurnieset kiinnittäv-ät nostolaitteen 
vaijerin viipaleeseen 
- viipale vedetään nostolaitteen avulla 
kuljetusalustalta alusristikon päälle; 
- viipaletta siirrellään alusristikolla 
tarpeen mukaan siten, että se jää nah-
dollisimman oikeaan paikkaansa 
(ts. siten että asennusvaiheessa ei tar-
vitse suorittaa pitkiä siirtoja) 
k 
- 	 '- 	 - 
1 
1. : 
Kuva 2/7 Viipalekuorman purkaminen. 
KA vetää nostolaitteen avulla 
viipaleen kuljetusalustalta 
alusristiko2le. 
s ; • II 4 ._. 
•4, i 
Huom 
Lasikuituviipaleet ovat jonkinverran kool-
taan suurempia kuin puuviipaleet sekä 
niiden tukijalakset ovat usein leveämmäl-
lä. Kuljetusalusta, mikä on suunniteltu 
yksinomaan puuviipaleiden kuljetukseen on 
tällöin levennettävä lasikuituviipaleiden 
jalasten leveyttä vastaavasti. 
Kuva 2/8 Viipalekuorman purkaminen. 
Apumiehet avustavat viipaleen 
vetoa kuljetusalustalta alus-
ristiko1le. 
_J_ _L: 
1 
- - . 	
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Kuva 2/10 Puuviipalerakennusten kuljetuk-
seen suunniteltu kuljetusalusta 
on levennetty lasikuituviipalei-
den kuljotukseen sopivaksi. 
. 	 -: -. 4. WP 1'. 	. 	._ - 
Kuva 2/9 Viipale paikoillaan. 
2.2 Vauirnrakennusten kuljetus 
Toimintayksikkö ja työmenetelmä on pää-
piirteissään sama kuin viipalerakennusten 
kuljetuksessa. Pyöräalustaiset vaunuraken- 
nukset kuljetetaan yleensä hinaamalla 
kuorma-autolla. 
- 
Kuva 2/11 Äsuntovaunun kuormaus. 
Kuljetusalusta on saatu 
osittain asuntovaunun alle. 
A 
Kuva 2/13 Asuntovaunukuorman purkaminen. 
Kuljetusalusta peruutetaan 
pohjaristikkoa vasten. 
- - 	*$ 	 •. 
( 
Kuva 2/15 Asuntovaumu paikoillaan. 
Etualalla on vesijohtoka-
naali, jota ei ole vielä 
täytetty 
.1 
________ 
..'- 	 4.* 	- ____ 	 -. 
•--.. 	 • 
2 
-? 	 •J 
Kuva 2/14 Asuntovaunu vedetään kulje 
alustaLa ausris-j':n!1. 
1? 
J2rIo- ja r'on 	flry.l 0 0 	 - 	0- 
- 
- Toimintayksikkö: 
- ic (05.. .06) NL 
- 1 . . .3 RM aputyb kuormauksessa 
- 1 . . .3 RM aputyö kuorman purkamisessa. 
- Työmenetelmb: 
Kuva 2/16 Ruokailusuojien kuljetus 
kuijetuslavetiila. 
- koneet, kopit, pitempi puutavara yms 
kuormataan KA:n nostolaitteella 
- työkalut, liikennemerkit, kalusteet yms 
kuormataan miesvoimin 
- puutavarakuorinat voidaan purkaa kippaa-
maila 
- koneet, kopit yms puretaan KA:n nosto- 
lait te eila 
- muu materiaali puretaan miesvoimin. 
Lavakuormat tulee suunnitella edeltä-
käsin siten, että tarvittavat tavarat 
menevät oikealla hetkellä. 
Hiriauksem yhteydessä auton lavalla 
tulisi olla aina painokuormana tavaraa. 
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Kuva 2/17 AJOAIKANOMOQRAMEI. Nomogrammia laadittaessa on lähdetty siitä, että jarruilla varustetun pervaunun suurin sallittu kuljetusnopeus on 70 km/h ja jarruttoman 50 km/h. 
____________________________________________ 
KUORM.&US _________ PURKM,IINEN 
toimintayksikkö aika 	(h] toimintayksikkö aika 	rhj 
Puuviipalerakennukset 	(viipale) KA...NL-4-AP+2RM 0,9 KA...NL+AP+2RM 1,0 
LaBikuituviipaleet - 	 - 1,5 - " - 1,9 
Jalasalustaiset vaunurakennukaet - " - 0,7 - " - 1,3 
Pyöralustaiset vaunurakennukset KA. . .NL^ 1 RM 0,3 KA. • .NL+ 1 RM 0,3 
Lavakuorma K-auto 	(varasto- ja rakennus- tarvikkeita) KA...NL^ 2 RM 0,4...1,0 KA...NL + 2 RM 0,3.. .0,6 
Taulukko 2/1 	Kuormaus- ja purkamisaika (T3) 
ESIMERKKI 
Mikä on keikka-aika puuviipaleiden kuljetuksessa jarruin varustetulla alustalla, kun kuljetus- 
matka on 55 km (yleistä tietä 40 km ja työmaatietä 15 km)? K-auton lavakuormana kuljetetaan 
rakemiustarvikkeita. 
Ratkaisu: Keikka-aika = kuormaus + kuljetus + purkaminen + paluu 
= (0,9 + 0,4) + (0,9 + 0,6) + (1,0 + 0,3) + (0,7 + 0,5) 	5,3 h 
osa 10 
kohta 2 
T 661 
P110 
180 
_kohta 2 tukilevyt 
1900 
C0 
____ evy MS 5O/80x4 4kpI 
kohta 1 korvakot W 
0) 
(0 
Kus taniausarvi o 
Oheisen i rustuksen n:o 	2-019-50 iuinen kuljetus- 
perävaun vai istuskustaimikset ovat seuraavat: 
larvike- ja osakustannukset 	n. 9. 396, - 
Typalkat ja yleiskustannukset 	n. 3.148,- 	____ 
Yhteensä mk 12.544,- 
Edellä oleva laskolaa on tehty 21 .99.1 073 intatason 
muka on. 
rikll ko. perävauriuja tulee toiaestamme valmistaa nuo 
olisi erittäin suotavaa, että tilaus tehtäisiin tarpeeksi 
ajoissa, sillä aksoleita ja levypyiriä ei useinkaan ole 
beti saatavissa vuori n. 3-4 viikon tainitusa jolla. 
Oulussa 21 	LjvLiii ClOkuLt5. 1573 
Korjaamon päällik3n p0. 
Ty5njohtaja 	 64L 
Lauri Kurinkonta 
15 
P130 
PL 20 
P110 8Okg/m2 
P18 
PL 6 
22 
50 x 50 
0,05 m2 
0,05 
1,65 m2 
0,5 
1,6 
Palkit 8e37 
2m 
20 
1,11 mk/kg 	14,- 
1,07 	-"- 9,- 
1,09 	_U_ 144,- 
1,05 	-"- 34,- 
1,05 	-- 21,- 
1,11 	mk/kg 150,- 
1,07 	-"- 100,- 
TVL:n Oulun piirin 
Korjaamo 
21.08.1975 	TerOvounun (kantavuus 6,500 kg ) oirekustarnukset 
Ø 50 1 	rn 1,43 mk/kg 20,- 
0 30 0,6 1,45 	-"-- 10,- 
Ø 18 2,0 1,50 	-"- 6,- 
Putket Fe37 
W193 RHS 200 x 101,6 x 6,3 	41 m 
0 88,9/76,3 	2,76 
0 70/67,4 1,44 
0 71/56 0,5 
Ø 63/40 	0,5 
0 26,9/22,6 0,2 
59,51 mk/m 
18,00 -"-
6,00 -"-
2,66 -"-
2,47 mk/kg 
3,53 rnk/rn 
2440,- 
50,- 
9,- 
2,- 
2,- 
1,- 
Lovyt Fe57 
Varastolis9. 12 	 369,- 
Elexitor tyyp. 50H? 2O/6 fiexitor akselisto 
Brarnber-navoilla + 20" x 6B levypybrillk 
a" 2378,-/pari 	475.6,- 
Asetyleenikaasu 	 8,- 
Happikaasu 25,- 
T-Jitsauspuikkoja 32,- 
4 kpl ulkorenkaita Nokia 7.50-20"/12 ply a25G,- 	1024,- 
4 kpl sisärenkaita 	" 	7.50-20' 	a' 20,- 	80,- 
5 kg maalia a' 1O,-/kg 30,- 
	
Tarvikkeet yht. mk 	9.396,- 
Palkat 	 1499,- 
Yleiskustannukset (110) 	 1649,- 
3.148,- 
3 . 	TUKIKOHDN 
	
.1 	Tukikohta-alueen raivaus 
3.1.1 Puuston kaato, karsiminen ja katkaisu tukeiksi 
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.1.4 Oksien ym raivausjätteiden kasaus ja poltto 
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3.2 	Sorastus (sepeibinti) 
3.2.1 Kuormaus 
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.6 	Viipalerakennusten aiusristikoiden rakentaminen 
%.7 	\Taunurakermusten alusristikoiden rakentaminen 
3.8 	lTiipalerakennusten asentamis- ja sisustamistyöt 
3.9 	Vaunurakennusten asentamis- ja sisustamistyöt 
3.10 Rakennusalueen siistiminen 
3.11 Rakennusten puhdistus ja siistiminen 
Valokuvat 3/1 . . . 43 
1 
TYSN OSA JA SEN YKSIKKb 
.1 	Tukikohta-alueen raivaus 
.1.1 Puuston kaato, 1arsiminen ja 
katkaisu tukeiksi 
[kpl/läpimitta (Ø) rinnan kor-
keudelta] 
II 	III 
TOIMINTA- 
YKSIKK 
Iv 	 v TYHETELMÄ 	 K3-KAPASITEETTI JA (TAI) 	 HUOMAUTUKSIA 
MM 	- työvälineet: kirves, moottorisaha 
(tai käsisaha), aitta 
- työhön kuuluu kaato, karsiminen ja katkomien tukeiksi 
0 
4 
0 > 
4 z 
.60 I—l-- 
• ---.------ 
IDEN LÄPIMITTA RIN 
IRKEUDELTA (en,) 
..1.2 Tukkien siirto ja telaus 
[kpl/ 0] 
TRN 04+2 RM - pyörätraktori on varustettu ne. juonto-
laitteella, jossa on n 80 m pitkä vai-
jeri keloineen 
- tukit kelataan vaijerilla, tai hinataam 
traktoriri perässä suoraan teloille 
- siirtomatka 40.. .100 ni 
0 
4 
1- 
4 I 
U 	20 	30 	40 
TUKKIEN KOKO 0 (cm) 
RM 
RM 
5.1.5 Pienpuuston ja pensaiden 
kaato 
[m2/kasvillisuus] 
5.1.4 Oksien ym raivausjätteiden 
kasaus ja poltto 
[m2)  
- raivattavan alueen puusto muodostuu 
alle 10 cm paksuista puista ja pensais-ta 
- kaato suoritetaan vesurjila 
- irtonaiset raivausjätteet kerätään 
kasoihin ja poltetaan välittömästi ka-
sauksen yhteydessä 
raivattavan alueen kasviLljuua ykaikkäolka 
- erittäin tiheä (pajukko, koivikko, lepikko) 0.012 h/m2 
- tiheä 0.008 h/m2 
- puolitiheä 0.004 h/m2 
- harva 0.002 h/in2 
raivattavan 6lueen kasvilliauus yksikkiaiko 
- erittäin tiheä (pajukkoa, koivikko, lepikko) 0.04 h/m2 
- tiheä 0.03 h/m2 
- puolitibeä 0.02 h/m2 
- harva 0.01 h/m2 
r») 
0 
Kuva 3/1 Kaivattua ja tasattua tiestöä tukikoh-
ta-alueella. 
w 
.. .;!
.. 
-- 	 -s: 	
-:- 	
1 
-- 	. 	- 
.4. 	 .--,.' 	-.,. 
k 
Kuva 3/2 Raivattua tiestöä. 	Kuva 3/3  Tiestön sorastusta. 
iiup 	\, ' - ; 
- 
- 	S. 
	
uva 3/4 Soran levit 	1 t'au:t  Kuvi 3/5 Viernärikanaalin kaivua miestyönä 
- 	 : 
1.. 	- 	 --. 
Kuva 3/6 Viemärikanalin kaivua rakennuksn 
alle. 
1 
TYÖN OSA JA SEN YKSIKKÖ 
3.1.5 Muotoilu ja tasaus 
[m2J 
II 	III TOIMINTA- 	TYÖMENETELMÄ YKSIKKÖ 	_____________________________________ 
PT (05.. .08) - puskukone irrottaa pintakivet ja kannot 
tiestön, pysäköintialuejden sekä raken-
nusten pohjilta ja tasaa alueet 
- pintakivet ja kannot kasataan sopiviin 
kasoihin, josta ne voidaan kuormata (KOP + KA) 	autoihin ja kuljettaa pois 
RM 	- RM kerää ja kasaa PT:ltä jääneet jät- 
teet sekä tasaa lapiolla. pienemmät epä-tasaisuudet 
Iv 
K3-KAPASITEETTI JA (TAI) 
K3 	500 2/h ± 300 m2/h 
V 
HUOMAIJTUKS IA 
Valokuvat 3/1 ja 3/2 
Pyöräkuormaajien merletelmäkapasiteetit K2 (m3ltd/h) maan irrotuksessa ja kuor-mauksessa kuljetusvälineeseen. 
Kuorm.sd3un työp8100 Kaivu- Kuornausratka kullotus',Oli- 
(tn) luokka oeeueeo kuonuattaosta (rn) 
(rva) 10 - 20 
6.5 	- 	9.0 6:1 165 155 120 
62? 06 6:2 100 320 90 0:3 110 85 60 
9.1 -11.0 6:1 175 160 135 
KOP 09 6:2 355 135 110 ___________________ 6:3 325 105 80 
11.1 -14.0 6:5 185 170 155 
6:2 165 150 130 
6:3 150 120 100 
10.1 -18.0 6:1 200 190 180 
60 	1 6:2 180 170 155 (:3 160 1.45 130 
18.1 	-25.0 6:1 225 220 215 
KOP 10 6:2 205 200 195 
6:3 190 180 175 
3.2 	Sorastus (sepelöintj) 
3.2.1 Kuormaus 
[m3itd] KOP... 
.2.2 Kuljetus 
[m3itd; kuljetusmatka km] 
3.2.3 Levitys ja tasaus 
[m3itd; m2) 
n KA 
?T (05.. .08) - PT levittää ja tasaa kipatut kuormat 
(TR; TRN) 
KM 	- RM aputyö kuormien vastaanotto ja ta- saus 
kts. kuljetusnomogram1ni -t 
K3 	5O...100 m3itd/h Valokuvat 3/3 ja 3/4 
I\) 
- 
j'1: 
: 	' 
Kuva 3/7 Risteyskaivon teko; kuopan kaivu 
KKT 25:118. 
Kuva 3/8 Risteyskaivori renkaat asennettuina. 
Ympärystäytt6 suoritetaan kaivu-
mailla (KKT), ja kaivoon tehdään 
puinen kansi (RM). 
- 
2 ' 1 _*' 
Kuva 3/9 Risteyskaivolle tulevia putkikanaa-
leja; vasemmalla valmis kanaali. 
, - - 
Kuva 3/10 Saostuskaivon teko; kaivannon sy-vyyden mittaus. 
y 
, 1 
Kuva 3/11 Saostuskaivojen teko; ensimmäisen 
kaivon renkaat on asennettu - toi-
sen kaivori kuoppaa kaivetaan 
KKT 25:lla.  
Kuva 3/12 Saostuskaivon renkaiden lasku 
KKT 25:lla. 
1 
TYON OSA JA SEN YKSIKK 
II 	III 
TOIMIETA- 	TYÖNENETELMÄ YKS IKKÖ 
IV 	 V K3-KAPASITEETTI JA (TAI) 	HUOMAUTUKSIA T3-AIKA1NEKKI 
3.5 	Liittymä- ym rumpujen teko 
[Ø, m ] 
3•4 	Viemäröinti ja vesijohdot 
3.4.1 	Viemäri- ja vesijohtokaivan- 
tojen teko 
[m3ktr, m 3 
3.4.2 	Risteyskaivojen teko 
[rengas Ø 1,0 mJ 
Kts. yleiset rumpujen rakentamisstandar- dit 
KKT. . .+ ilM - RKP (00.. .25) kaivaa kanaaliuoman maa- 
han, kaivumaat laitetaan kaivannon 
reuna lie 
- RM avustaa kaivusyvyyden mittaamisessa 
ja tasaa kaivannon pohjan 
- kaivutyössä on muotokauha suositeltava 
MM - kanaaliuoinan kaivu miestyönä (kaivu 
miestyönä tulee kysymykseen mm raken- 
nusten vieressä ja alla) 
MXI... 	+ 	2 	021 - RKP kaivaa kuopan, nostaa renkaat kai- 
vantoon sekä täyttää kuopan renkaiden 
ympäriltä kaivumailla 
- RM avustaa kuopan kaivussa ja renkai- 
den asennuksessa 
- RN piikkaa reiät putkille, viimeistelee 
kaivon ympärystäytön ja tekee kaivoon 
puukannen 
KKT. .. 	+ 2 MK Kts. 	3.4.2 risteyskaivojen 	teko 
RKP.. .+ 2 MM - kaivanto kaivetaan RKP:lla (KKH) kai- 
vumaat levitetään kaivannon ympärille 
- renkaat lasketaan KKT:lla (KKH), apu- 
työ RM 
- muovikelmu kierretään renkaiden ympä- 
rille (RM) 
- ympärystäyttö suoritetaan soraila 
(KKT, 	KKH) 
KOP... - soran kuormaus (varamaanottopaiklca) 
n NE - soran tuonti 
K3m 8.. .13 m3ktr/h( 30.. .40 m /J Ennen putkien laskua kaivantoon tulee kai- 
(Vrt. 3.4.12 hapetusojam teko) vannoo pohjalle olla 
asennettu lautasuojat 
lämpöeristeitä varten 
Kts. 	3.4.10 
K3 0,6...1,O m3ktr/h Valokuvat 3/5 ja 3/6 
KS 1,5...2,0 reng./h Yksi kaivog4 renasta 
Valokuvat 3/7.. .9 
K5 1,5...2.O reng./h Kaksi kaivoa 	2 x 4 
rengasta. 
Valokuvat 5/10. . .13 
K3 0,5...1,0 reng./h Pyöaikamenekki kasvaa 
rengasta kohti kaivon 
syvyyden kasvaessa 
Esimerkkinä olevan kai- 
von syvyys 3...5 m 
	
3.4.5 	Saostuskaivojen teko 
[rengas Ø 	1,5 m] 
3.4.4 	Puhdasvesikaivon teko 
[rengas 0 	1,5 mj 
:% 	! 	
- ,-..-, 
	 ;. M-- 
- 
__- 	 __ 
i 
Kuva 3/13 Saostuskaivojen ympärystäyttöä 
KKT 25:lla. 
Kuva 3/14 Muovisen vesijohtoputken katkaisu 
risteyskaivolla. 
Kuva 3/15 Nuovivesijohtoputken pää on lämmi-
tetty kuumalla vedellä ja Ttiitos-
kappale työnnetään putken sisälle. 
Kuva 3/16 Valmis vesijohtoliitos risteyskai-
volla. 
1 
r 	- 
Kuva 3/17 Viemäriputken liittäminen. Toisen 
putken pää lämmitetään ja levenne-
tään, jolloin toinen, liirnattu pää, 
voidaan työntää edellisen sisälle. 
. 
' 
' 	 ,, 	
-t, 4 - 	..., 	• r- ' 
- 	 - 
Kuva 3/18 Viemäriputkistori liittämistä. 
II III Iv v TYON OSA JA SEN YKSIKKO TOIMINTA- TYÖ1NETELMÄ K3-KAPASITEETTI JA (TAI) HUOMAUTUKSIA ______________________________________ YKSIKKÖ __________________________________________ T3-AIKANEKKI 
3.4.5 	Kaivon kannen teko RAM + MM - kaivo varustetaan ala- ja yläkannella, T3 	15 h/kaivo [kaivo 	0 	1,.5 m alakannelle asennetaan myöhemmin vesi- 
pumppu ja painesäiliö 
- kannet valmistetaan lankuista 
- kannet varustetaan avattavilla luukuil]a 
- ajakansi asennetaan kannattajaterästen 
varaan mitkä kiinnitetään renkaisiin 
piikkaamalla niihin ensin reiät 
- tikkaat alakannelta yläkannelle tehdään 
lankuista ja laudoista ja kiinnitetään 
paikoilleen 
- renkaisiin tehdyt reiät ja saumat til- 
kitään sekä kaivo puhdistetaan puista 
ym roskista 
- kaivon pohjalle lasketaan puhdasta so- 
raa ja pohja tasoitetaan 
3.4.6 	Vesijohtojen asennus RAM + MM - suoritetaan tarvittavat mittaukset K3 	5.. .10 m /h Ennen putkiston laskua [johde-m ] 
- asennetaan vesipumppu ja painesäiliö kaivantoontee ka- 
kaivon alakannelle vannon po ja 	e 0 asennettu lautakanaali 
- lasketaan muoviputki kanaaliin ja kat- Kts. 	3.4.10 kotaan se sopivan mittaisiksi Valokuvat 	/14. . .16 
- asennetaan hanat ja liitinkappaleet 
paikoilleen (muoviputken päät pehmenne- 
tään kuumalla vedellä ennen liitinkap- 
paleiden kiinnitystä) 
- valmistetaan metalliputkista ylösotot 
rakennuksiin ja liitetään ne paikoilleen 
- RM suorittaa ohessa mm lämpöoristystöitä 
3.4.7 	Viemäriputkien asennus RAM + MM - putkisto levitetään kanaalin viereen K3 	7 m /h Valokuvat 3/17.. .19 [johde-m J - suoritetaan 	tarvittavat mittaukset 
ja katkomiset 
- tehdään liitokset ja asennukset 
- MM suorittaa ohessa myös lämpöeristys- 
töitä 
• 	,. 	-'( 
Kuva 3/19 Rakennukseen menevh viemrihaara 
asennettuna. 
,!a4. 	
• 	, Li. / - 	..-.- 1 	 • 7 • - 
-• . _p II_ 
L- 
Kuva 3/20 LKmpkaapelin liitoksen tekoa. Kuva 3/21 	Lärnpkaapeli sidotaan teipillä vesi- johtoon. 
-: 	
h 
3' ... 
- 
- 
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Kuva 3/22 Läwpövesijohtojen työst 	työpydfllh. 
/ 
Kuva 	Viemäri- ja vesijohtoputkistoa 
kanaalissa. 
Vasemmalla on lätnminvesiputki ja 
oikealla lämmitysvesiputket. 
lla näkyy viemäriputki, minkä vie-
ressä on kylmävesijohto läap5kaape-
le ineen. 
Kuva 3/24 Putkikanaalin lautasivujen valmistus 
ty5pöydällä. 
II 
TOIMINTA-
YKS IKKO 
RAM + RM 
RAM + RM 
2 RAM + 1 RM 
PT (05.. .08) 
1 
TYÖN OSA JA SEN YKSIKKÖ 
3.4.8 Lämpökaapelin asennus 
[m ] 
3.4.9 Lämpövesijohtojen asennus [johde-m ] 
3.4.10 Suojaus ja lämpöeristys 
fkanaali-m ] 
3.4.11 Kaivantojen täyttäminen 
[kaivanto-rn 1 
III 
TYÖINETELM 
- lämpökaapeli levitetään kanaliin 
- suoritetaan tarvittavat mittaukset, 
katkomiset ja liitännät 
- kaapeli. sidotaan teipillä vesijohtoon 
- suoritetaan tarvittavat mittaukaet ja ka tkomi se t 
- tehdään liitoskierteet (työpöydällä) 
- levitetään johteet kanaaliin ja teh-dään liitännät 
- suoritetaan koekäyttö 
- asennetaan öljyjohdot öljy -säiliöstä lämmityskattjlaan 
- valmistetaan kanaaljn seinämäsjivut 
työpöydällä (laudoista esim.20x100 mm), 
kanaalin poikkiljkkaus n. 40 x 40 cm2 
- asennetaan pohja- ja sivulevyt kaivan-toon 
- tehdään rakennusten nousujohtojen ympä-
rille lautasuojat lämpöeristeitä varten 
- tehdään tarkistusaukkojen kehykset ja 
kannet sekä putkikorokkeet ja asetetaan ne paikoilleen 
- asetetaan muovikelmu ja lämpöeristeet 
kanaalin pohjalle 
- kanaali suljetaan kansilevyillä sitten 
kun putkisto on paikoillaan ja suojat-tu lämpöeristeillä 
- kaivanto täytetään kaivumailla ja tasoi-tetaan 
IV 
K5-KAPASITEETTI JA (TAI) 
T3-AIKAMANEKKI 
K3 2 10 m /h 
K3s 5...lOm/h 
K3 	2,5.. .3,0 m /h 
K3 	50 m /h 
V 
HUOMAUTUKSIA 
Valokuvat 3/20 ja 3/21 
Valokuvat 3/22 ja 3/23 
Valokuvat 3/24...30 
Valokuva 3/31 
MM - kaivanto täytetään miestyönä rakennus-
ten vierestä ja alta sekä siellä missä 
puusto estää konetyöskentelyn 
K3 	4 m /rnh 
—:i 
9 
cx) 
Kuva 3/25 Putkikanaalin pohjalevyt asennettu 
kaivantoon. 
Kuva 3/26 Putkikanaalin sivulevyjen asentaai-
nen kaivanton. 
Kuva 3/27 Muovikelmun laitto kanaaliin. 
. vi 
4 T 
r?j 
T#I 	_________ __•l_ 
- 
Kuva 3/28 Muovikelmu, putkisto ja lämpöeristeet 	Kuva 3/29 Putkikariaalin kansi on naulattu 	 Kuva 3/30 Putkikanaali peitetään auovikelmulla 
kanaalissa. Muovikelinun helmat käänne— kiinni. Tarkastusaukon kehikko on ennen inaapeittoa. 
tään lämpöeristeen päälle, 	 asetettu paikoilleen, se peitetään 
vielä kannella. Tarkastusaukossa 
on haara johto jen venttiilit. 
TY3H OSA 
_____________________________________ 
JA SEN YKSIKKO 
II 
TOIMINTA- 
YKSIKKO 
111 
TYINETELMÄ IV K3-KAPASITEETTI 
T3-AIKANEcJ(I JA (TAI) 
V 
HUOMAJJTIJKSIA 
3.4.12 Hapetusojan 
[m3ktr] kaivu KKT 25 - ojan paikkaa ja ayvyytta osoittavat } Valokuva 32 tähtäyspaalut tulee olla asetettu 0 - - - - maastoon 2 - - 	- 
- kaivu tapahtuu muotokauhalla 40 
5
- - - 	_J- - kaivumaat heitetään ojan vierialueelle, - - 	- josta ne haluttaessa levitetään pusku- koneella 	(kis 	1.1.7) - 	- - 	i / 
- 
/ / 	- - - - 
4 ., 
1c - - 
0 
.5 Sähköverkoston rakentaminen OJAN POIKKILEIKKAUS (m2) 
3.5.1 Pylväiden 
[pylväs = 
pystytys 
kpl] KKT 	(00. .25) + RM 
--------------------------------------- 
- pylväs- ja haruskuoppien kaivu maahan 13 5 kpl/h 
KA.. .NL + RM - kiilakivien kuormaus, kuljetus ja jako pylväiden kohdille 
- pylvään nosto ja pitäminen pystyasen- nossa asennuksen ja kiilauksen aikana 
1 RAM + 2RM - pylväiden paikan mittaus ja merkitse- 13 2.. .3 kpl/h minen maastoon 
- pylväiden pystytys (KA. . .NL) haruksien 
laitto ja kuoppien täyttö ja kiilaus kivillä - 
3.5.2 Verkoston 
[ linja-m] 
rakentaminen i 	RAM + 0,1 
RN - ilmakaapeleiden ja valaisimjen asennus 13 2 linja-m /h pylväisiin 
- kaapeleiden alasotto jakokeskuksjjn ja 
edelleen rakennusten pistorasiojhjn 
- jakokeskuksien kiinnitys 
- maadoittamjnen 
0 
-i -; 
'-•: 
'.'-': 	•. 	 • 
Kuva 3/32 Muotokauhalla kaivettua hapetusojaa. 
• 4T PkV 
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Kuva 3/51 Vesijohto- ja viemärikanaalin täyttöä 
puskukoneella. 
Kuva 3/33 Viipalerakennuksen pohjaristikon tuki- 
jalkojen laittoa. 
a 
.-• 	 - 	 . 
- 
': - 
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Kuva 3/54 Viipalerakenfluksefl pohjaristikkOa 	Kuva 3/55 6-osaisen viipalerakennuksen pohja- 	Kuva 3/36 Pohjariatikon ankkuroiminen vinotuen 
hahmottumasSa. 	 ristikon tekoa, 	
avulla maahan. Taustalla ensimmäinen 
viipalekuorma tulossa ristikolle. 
- 
1 IV V TYNETELM1 HUOMAUTUKSIA 
II 	III 
TOIMINTA- 
YKS IKKÖ 
TYÖN OSA JA SEN YKSIKKÖ K3-KAPASITEETTI JA (TAI) 
P3-AIKANEKKI 
2 RAM - "pääkannattajat 	tehdään kolmesta 
n 125 x 150 mm parruista, mitkä asete- 
taan tulevan rakennuksen harjan suun- 
taisesesti ja ne tulevat tukijalkojen (k/k 	1,7 m) varaan sidottuina päis- tä ja poikkisuuznassa 	k/k 1,7 m 	si- depuilla 50 x 100 min 
- tukijalat tehdään kivistä ja (tai) 
parrun pätkistä 
- ristikko ankkuroidaan vinotuilla maa- 
han, ne poistetaan sen jälkeen kun 
viipaleet on asennettu paikoilleen 
- pohjan yläpinnan tasoa osoittavat kor- 
keuspaalut vaaitaan ja asetetaan kul- 
niin ennen ristikon rakentamista 
- kts. kuva 3/57 ja valokuvat 3/48.. .54 
2 RAM - 'pääkannattajat" tehdään neljästä par- 
rusta, pituus n 2 m, mitkä asetetaan 
poikittain tulevan rakennuksen alle 
- parrut asetetaan tukijalkojen päälle 
- tukijalat tehdään kivistä ja (tai) 
parrun pätkistä 
2 RAM - asentaminen alkaa siitä, kun viipale 
(viipaleet) on laskettu kuljetusalus- 
talta alusristikolle mandollisimman 
oikeaan paikkansa 
- asentamiseen kuuluu vähäiset sivusiir- 
rot taljan avulla 
- tiivisteiden tarkastaminen ja mandolli- 
nen uusiminen 
- viipaleiden pulttaus 
- seinälistojen, räystäskourujen ja ka- 
ton saumalistojen kiinnitys 
- lämmitysputkien liittämiset 
- portaiden ja kaluston paikoilleen asen- 
n us 
2 RM - toimistotarvikkeiden järjestäminen 
- varastotarvikkeiden (työkalujen yms) järjestäminen 
T3-aika 	0,6 h/ristikko 
T3-aika 	h/rakennus/koko 
2-os 3-os 4-05 5-os 6-os 
2 3 4 5 6 
3.6 	1riipalerakennusten alusristi- 
koiden rakentaminen 
[pohjaristikko/koko] 
3.7 	Vaunurakennusten alusristi- 
koiden rakentaminen 
[pohjaristikko] 
3.8 	Viipalerakennusten asentamjs- 
ja sisustamistyöt 
[rakennus/koko] 
- Toimisto- ja varastotarvikkejden 
järjestäminen ja paikoilleen asen-nus 
[rakennus/koko] 
TS-aika 	h/rak/ristikko 
2-os 3-os 4-os 5-os 6-os 
5 6 7 9 12 
Kuva 3/37 ja 
valokuvat 3/33.. .39 
Uudet rakennukset tuli-
si varustaa pysyvillä 
pohjaelementeillä, 
joissa mm tukijalkoina 
olisivat betonilaatat, 
kuva 3/39. 
J_aika 	h/rakennus/koko 	-I 2-os 3-os 4-os 5-os 6-os 
[5 7 9 12 14 
Valokuvat 3/40. . .43 
Kuva 3/37. ESIMERKKEJÄ VIIPALERAKENNUSTEN POHJARISTIKOISTA 
 
7,Om 
2-osaisen viipalerakennuksen 
alusristikkoa 
T® 4 5x6 
1 5x6  
2-osaisen viipale- 
rakennuksen aiusristik] 
10,3 m 	 -1-- 
4-osaisen viipale- 
rakennuksen alus-
ristikkoa 
A-A 
5x6" 	2x4" 
6-osaisen viipa: 
rakennuksen alu 
ristikkoa 
A-A 	 2'x4' 	5'x6" 
T 
TYÖN OSA JA SEN YKSIKKÖ 
3.9 	Vaunurakenriusten asentamis- 
ja sisustamistyöt 
L rakennusj 
3.10 Rakenriusalueen siistiminen 
[puhdistettu alue, m2J 
3.11 Rakennusten puhdistus ja 
Siistiminen 
II 	III TOIMINTA- 	TYTNETELM1 YKS IKK?3 
2 RAM 	- asentaminen alkaa siitä, kun vaunu on 
laskettu kuljetusalustalta pohjapuiden päälle 
- asentamiseen kuuluu aseman ja korkeuden 
säätö sekä porrasaskelmien ja kalustei-den paikoilleen laitto 
KA. . .NL + 	- käyttökelpoinen puutavara kerätään ja 2 RM 	varasto idean 
- jätteet kerätään, kuormataan ja kulje- tetaan kaatopaikalle 
RN 	- puhdistetaan ja pestään lattiat, sei- nät, katot ja ikkunat 
flT 
K3-KAPASITEETTI JA (TAI) 
T3-AIKAMENEKKI 
13 	0,3.. .0,5 h/rakennus 
K3 	300 m2/h 
T3 	2 h/viipale 
HUOMAUTUKSIA 
H . 	-. 	1 
. 	 _____ 
'• 
-; .. 
Kuva 3/38 4-osaisen viipalerakennuksen pohja- ristikko valalina. 
Kuva 3/39 Pohjaristikoiden tuki jalkoina käy- 
tettyjä horrnielernenttejä. 
Kuva 3/40 Viipale on laskettu kuljetusalustalta 
pohjaristikoile - paikoilleen asenta-
rninen voi alkaa. 
Kuva 3/41 Viipaleiden liittäminen toisiinsa. 	Kuva 3/42 Viipalerakennusten asentaminen. 	Kuva 3/43 Asentajien työvälineitä. 
Sauma kiristetään kiinni taljan Korkeutta hienosäädetään tar- 
avulla, jonka jälkeen suoritetaan vittaessa tunkiri avulla. 
pulttaus. 
4. STANDARDIAIKAJÄRJESTELMA KÄYTTiESIMERKKI 
Tehtävä: 
On suoritettava pienen tukikohdan asuntovaunujen siirto 
(kts. kartta). Käytettävissä on seuraavia toimintaväli-
neitä: 
- KA 05 NL + AF (ei jarruja perävaunussa) 
-nRAN 
-nRM 
Siirtoma -tka on 60 km (yleinen tie). Uuden tukikoh 
alueen tasaus- ja soras -tustyöt on suoritettu, sek 
alusrakennetarvjkkeita osaksi toimitettu eri työna. 
Laadi työnjärjestelysuunnite1ma 
Ra t kaisu: 
Laaditaan ty6vaiheluettelo. iäärhtään tydvaiheille 
toimintayksikbt ja lasketaan aikamenekki. (sivulla 
on esimerkki taulukon rakentamisesta). 
Laaditaan ajoitettu tOjmjntaverkko (esimerkki sivulla 38), 
tai jana-aikataulu. 
_ 	11 
/ 
/ 
\ 	1 
1. ASUNTOVAUNU 
2. VIIPALERAKENNUS (2-osainen) 
3. VIIPALERAKENNUS (4-osainen) 
4. LIITTYMÄ 
5. MAANTIE 
6. ALUSRAKENNETARVIKKEITA 
KARTTA 1:500 
Taipoleenharjun tukikohta 
(PLJRETTAVA) 
Lamukankaan tukikohta 
(RAKENNETTAVA) 
o 
2J 
3] 
1. ASUNTOVAUNLI 
2.  VIIPALERAKENNUS 
2-osainen, puinen 
3.  VIIPALERAKENNUS 
4- osainen, puinen 
4. LIITTYMÄ 
5. MAANTIE 
TYÖVAIH.E 
1. Viipalerakermusten irrotus ja kuljetus- 
kuntoon laitto 
a) 2-osainen 
b) 4-osainen 
2. Vaunurakeunusten irrotus ja kuljetus- kuntoon laitto 
3. Tukikohta-alueen tasaus- ja siistimis-työt 
4. Viipalerakennusten kuljetus 
a) kuormaus 
b) purkaminen  
c) kuljetus 
d> paluu 
5. 	Vaunurakerinusten kuljetus 
a kuormaus 
b purkaminen c kuljetus 8 paluu 
Kok. Työ- 	Yksik- roimin- Yksik]-I Std 	aika- määrä kö 1 ta 	aika 	n:o 	menek frksikkö h/yks.J [h 
1 rak. 2 RM 4,0 1,3 4 1 rak. 2 RM 6,0 1,3 6 
1 rak. 1 RM 0,7 1,5 1 
0,2 ha 2 RM - 1,7 'lO 
6 	viipal KA... 5,8 2.2 35 
6 	" 2RM 1,3 2.2 8 6 2RAM 1,3 2.2 8 1,7 
1,5 
1 	rak. KA... 5,9 2.2 6 
1 2RM 1,1 1 1 2RAM 1,6 1 1,7 1 1,5 
37 
6. 	Vaunurakennusten alusriatikoiden 
' 	 1 rak. 2 RAM 0,6 3.7 rakentaminen 
Materiaali 125 x 150 mm, käytettyä 10 ml 
7. 	Viipalerakennusten alusristjkoiden rakentaminen 
a) 2-osainen 
b) 4-osainen 1 rak. 2 RAM 5,0 3.6 5 1 rak. 2 RAM 7,0 3.6 7 
Materiaali: 
- 125 x 150 mm käytettyä 
- 	 5OxlOOmin 
- nauloja 125 mm -4,5 kg 
- nauloja 150 mm -1,5 
8. 	Vaunurakennusten asentamis- ja sisus- tamistyöt 1 rak. 2 RAM 0,3 3.9 
9. 	Viipalerakennusten asentamis- ja 
sisustamistyöt 
a) 2-osainen 
b) 4-osainen 1 rak. 2 RAM 5,0 3.8 5 1 rak. 2 RAM 9,0 3.8 9 
Materiaali: vaahtomuovja 20 x 130 mm 
- 60 m 
1yöpiv 
2 3 4 
5 6 
Rakenla-
minen 
Kuljetus 
Pstrka - 
minen 
Tunti 
16 	18 
TOIMINTAVERKKO asuntovaunun ja kanden vi ipalerokennuksen si trtamisestä 
e. 	lb 
	
Qb 	 7a 	 9b 	,- 7a 	 9b,—Ja muu 0 	
9b . muuta 
	 9b . muuta 
ASUNTO VAUNU 
6 alusristikon teko 8osentam. 	,- 
0,3h 
RM 0,6 h 
Jrrotus 	 kuormas,-5c kuljetus urkamd ____________ paluu 
4-OSAINEN VIIPALERAKENNUS 1RM 07h 	KA...+2RM 	KA...17h KA...+2RA KA...1,5h 2-OSAINEN VIIPALERAKENNUS 
lib 1,6h 
olusristikøn teko ,-'_7a 9a osentam0 
71, 	alusristiko 	teko 91, asentam. 2RAM 5h 
2RAM 7h 
2RAM 2 2h 
10 irrOtUs 	4a kuorm 	4c kuljetus 4b p.paIuu 
rotus4Okuo,m.4cj0tu54b0m4dp0u 
cRM 41. KA...+2RAM KA...1,5h '° 
2RM 	61. 	 KA.- 	1,71. KA+2RA 	
KA---1,5h 
i,3h 	 1,31. 
1,31. t,3h 
)LN 	I:I;1 - 	- 	-3 
